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PATRONES DE INTERACIÓN.  
 
Se consideran como regularidades que son interactivamente constituidas por el profesor y los estudiantes. Los 
patrones de interacción funcionan para minimizar eL riesgo de colapso y desorganización en el proceso interactivo en 
el aula de matemáticas. Son una consecuencia de la tendencia natural a hacer las interacciones humanas más 
predecibles, menos arriesgadas en su organización y evolución. Los patrones de interacción se ponen en juego en las 
situaciones sin que sean pretendidos ni reconocidos necesariamente por los participantes. Cuando los participantes 
constituyen una regularidad que el observador describe como un patrón de interacción, dicha regularidad está 
estabilizando un proceso frágil de negociación de significados. De manera general podemos identificar dos grupos de 
patrones de interacción: 
 
A) 
El Patrón  extractivo. Hace referencia a dos afirmaciones aparentemente contradictorias. La idea de extraer un cuerpo 
nítido de conocimiento matemático se yuxtapone con las afirmaciones de una clase liberal y centrada en el aprendiz. 
En este patrón se distinguen tres fases: (i) El profesor propone una tarea ambigua, y los estudiantes ofrecen diferentes 
respuestas y soluciones que el profesor evalúa previamente. Esta fase se corresponde con la afirmación de que los 
estudiantes son estimulados a realizar análisis variados y espontáneos y descubrimientos según su competencia. (ii) Si 
las contribuciones de los estudiantes son demasiado divergentes, el profesor les guía hacia un argumento, una 
solución, etc., definida. Creyendo que ayuda a los estudiantes, el profesor plantea pequeñas cuestiones y extrae dosis 
de conocimiento. Esta fase corresponde a la idea socrática según la cual el profesor extrae fragmentos de 
conocimiento que están asociados con pequeños pasos en el razonamiento. (iii) El profesor y los estudiantes 
reflexionan y evalúan lo obtenido. 
El patrón de focalización (focussing pattem) es inicialmente una variante del anterior, al tratar de crear, asimismo, las 
condiciones para el aprendizaje mediante una actividad conjunta. El profesor plantea un problema con un cierto nivel de 
dificultad para los estudiantes. Pero en lugar de resolver él prácticamente la cuestión, plantea una sucesión de 
preguntas con el objetivo de estrechar el foco de atención hacia un aspecto específico del problema, que es importante 
pero que no es bien comprendido por los estudiantes;  el profesor da al estudiante la oportunidad de resolver el  
problema, creando las condiciones para que reflexione sobre su razonamiento y para que explique su idea, al tiempo 
que proporciona oportunidades a los restantes compañeros para que doten de significado a ese aspecto especifico 
del problema. 
 
B) 
El patrón de discusión (discussion pattern) presenta las siguientes características. Los estudiantes han resuelto el 
problema propuesto durante el trabajo en pequeños grupos. A continuación, el profesor pide que informe un estudiante. 
El estudiante presenta una solución al problema y la explica. El profesor contribuye a la explicación del estudiante 
mediante preguntas adicionales, observaciones, reformulaciones, o juicios, de manera que una explicación o solución 
conjunta emerge y se toma como válida. El profesor pregunta a los estudiantes por otros modos de solución. 
Comienza de nuevo la primera fase. 
 
Hay algunas diferencias importantes entre el grupo de patrones extractivo, de focalización y el patrón de discusión . En 
el patrón extractivo, la solución es el fin principal; mientras que en el patrón de discusión la solución es el punto de 
partida de una explicación.  En el patrón extractivo, los estudiantes se esfuerzan por seguir el modo de resolución del 
profesor paso a paso si quieren participar; mientras que en el otro patrón, la argumentación se beneficia de las 
contribuciones originales de los estudiantes. En un caso, las propias competencias del estudiante están escondidas, en 
el último caso se hacen públicas. 
 
 
